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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  Белорусско-
нидерландского  совместного  предприятия  «АМИПАК»  –  ОАО)  (СП
«АМИПАК» – ОАО).
Предмет  исследования  –система  управления  материальными  и
энергетическими ресурсами предприятия.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:
ррассмотренытеоретические  основы анализа эффективности  управления
ресурсами,  проведен  развернутый  анализ  эффективности  материало  и
энергопользования  на  СП  «АМИПАК»  –  ОАО,  разработаныпроекты,
направленные  насовершенствованиедеятельности  управления  материальными
и энергетическими ресурсами организации.
В ходе дипломного исследования прошли апробацию такие предложения,
как:переход  от  оплаты  электрической  энергии  по  двухставочному  тарифу  за
заявленный  максимум  мощности  на  двухставочный  тариф  с  оплатой
фактического  максимума  мощности  потребленной  электроэнергии;
совершенствование технологического  процесса  производства  многооборотной
тарной продукции; замена сырья и материалов на более качественные аналоги.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломномпроекте
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
